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地覆盖确定为 7 类。通过 TM/ETM+ 图像光谱特征和归一化差异型指数分析，
提出分层分类法的步骤。利用 ERDAS IMAGINE 遥感软件，沿着分类步骤，逐
类地提取土地信息， 终获得厦门市土地覆盖分类图。精度评价结果显示，厦门
市地表分类精度高，达到分类标准的要求。 
其次，基于 Landsat 和 MODIS 遥感数据，利用覃志豪单波段算法和 Jiménez
单波段算法反演厦门市地表温度。在反演算法的参数中，大气总水汽含量是从
MODIS 数据反演得到。在厦门南部的海域，利用 MODIS 的 SST 产品评价地表
温度反演算法的精度，发现 Jiménez 单波段算法的反演精度 高。分析厦门地表
温度发现，高温区主要出现在交通用地、工业区、商业中心和高密度居住区。从






















Urban heat island (UHI) refers to a similar heat island phenomenon that the urban 
temperature is significantly higher than the outskirts. High-resolution thermal infrared 
remote sensing technology is playing an increasingly important role in the UHI 
studies, and many of the scholars have used remote sensing technology to carry out 
UHI studies. With the development of Xiamen's economy, the rapid expansion of 
urban areas resulted in a large number of disappearing green space and water area, 
and increasing impervious area; correspondingly, Xiamen UHI appeared and became 
worse. This study analyzes Xiamen UHI effect by remote sensing technology. 
First, based on Landsat data, land surface of Xiamen is classified using the 
method of hierarchical classification. According to the need of the study on UHI 
effect and the characteristics of spatial resolution of TM/ETM+ images, Xiamen land 
surface is classified into 7 categories. Based on the conclusions of analysis of the 
spectral characteristics and the normalized difference indexes of TM/ETM+ images, 
the steps of hierarchical classification method are proposed. Along the steps, the 
categories of land surface are extracted one by one with ERDSA IMAGINE software, 
until obtaining the classification map of Xiamen land surface. And the results of 
accuracy evaluation show that the classification accuracy of Xiamen land surface is 
high and reaches the standard. 
Second, based on Landsat and MODIS data, the land surface temperature (LST) of 
Xiamen is retrieved with the mono-band algorithms of QIN and Jiménez respectively. 
Total water vapor content of atmosphere, a parameter of the mono-band algorithms, is 
retrieved based on MODIS data. In the south sea area, MODIS data product of sea 
surface temperature (SST) is used to evaluate the accuracy of LST retrieval. The 
results show that Jiménez’s mono-band algorithm obtains the best retrieval accuracy. 
The analysis of Xiamen LST shows that high temperature regions mainly appear in 
transport land, industrial areas, commercial centers and high-density residential areas. 














Third, Xiamen UHI effect intensity is calculated and the correlation analysis 
between LST and NDVI index is carried out. The results show that the UHI effect 
intensity of Xiamen increased. There are negative correlations between surface 
temperature and water, vegetation respectively. The impervious surface and the bare 
soil surface can heat up. 
Finally, some mitigation measures are put forward to Xiamen UHI effect. 
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第一章  绪  论  
 1
第一章 绪  论 
1.1 选题背景及意义 
1980 年被设立为经济特区后，厦门市经济快速发展。进入 20 世纪 90 年代，







过去 20 年， 高年气温持续超过有数据记录以来的平均值。城市升温表现出白
天和晚上两种现象，其 高、平均和 低温度都有很大地增加。评估认为城市
高温度上升了 25﹪[3]。在中国南部城市，特别是在百万人口城市如上海、杭州等，
伴随城市化出现的户外气温升高已成为一个严重问题。 近 40 年，上海热岛面
积扩展了 7-8 倍，热岛强度达到了 6 ℃。 
尽管与一些大城市相比，厦门城郊温差还不是很大，但城区热岛效应已经形
成[4]。从 2003 年美国陆地资源卫星 5 号拍摄到的厦门热红外波段图像及各种监
测数据分析表明，厦门城市“热岛效应”明显，从 4 月份起，厦门城区的多处区




候变化。研究发现 20 世纪地球表层大气温度上升 0.6 ℃～0.7 ℃[5]。而且在接下
来的 50 年地球表层大气温度将上升 0.75±0.25 ℃[6]；政府间气候变化小组
( IPCC )预测在未来 100 年里全球气温会持续升高，到 2100 年气温上升 1.4～5.8
℃[7]。在全球变暖的大背景下，近十五年来厦门全年平均气温呈上升趋势；特别




































图 1- 1 近年来厦门市全年平均气温变化趋势图 



















图 1- 2 近年来厦门市极端 高气温变化趋势图 
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上升 0.5～3.0 ℃带来的后果。研究发现，热岛效应的缓解可有效地减少美国空










































国 77 个城市的资料证明城市 大热岛效应强度与城市人口密度的平方根呈正
相关[17]。Streutker (2003)分析了休斯敦市的地表温度和人口密度的分布特征，每












(2003)利用 207 景 AVHRR 数据分析美国休斯敦市 1985～2001 年城市热岛效
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